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РОЛЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
Интернет сегодня используется для получения необходимой информации, 
чтобы планировать путешествия. Причем для поиска этой информации 
большинство россиян используют поисковики и мобильные устройства. 
Современный потребитель нуждается в новой форме подачи информации, 
которая была бы не только лаконичной и понятной, но и эмоционально 
насыщенной. В связи с этим, встает необходимость разработки программы 
информационного обеспечения развития событийного туризма на территории 
Белгородской области.
Р а зв и ти е  в н у т р е н н е го  т у р и зм а  с п о с о б с т в у е т  р а зв и т и ю  
м а л о го  б и зн е са , п о с к о л ь к у  д а е т  т о л ч о к  д л я  р о с т а  к а к  о т ел ь н о го  
се гм ен та , т а к  и  с м е ж н ы х  с е к т о р о в  -  э к с к у р с и о н н о го  
о б с л у ж и в а н и я , р е с т о р а н н о г о  б и зн еса , п р о и зв о д с т в а  с у в ен и р о в .
С о гл ас н о  п р е д в а р и т е л ь н ы м  д а н н ы м  Р о с т у р и зм а , в  л е т н е м  
се зо н е  2 0 1 6  г о д а  з а ф и к с и р о в а н  1 2%  р о с т  т у р п о т о к а  в 
К р а с н о д а р с к о м  к р а е  и  2 5 %  р о с т  в  К р ы м у . О тм ет и м , ч то  п о м и м о  
к л а с с и ч е с к о го  п л я ж н о го  о тд ы х а , т у р и с т ы  и н т е р е с у ю т с я  и  
р а зл и ч н ы м и  э к с к у р с и о н н ы м и  н а п р а в л е н и я м и , к о т о р ы х  в Р о сс и и  
со в с е м  н е  м ал о .
Р о с т у  в н у т р е н н е го  т у р и зм а  с п о с о б с т в у ю т  н е  то л ь к о  в н еш н и е  
ф а к т о р ы  -  т е н д е н ц и ю  п о д х в а т ы в а ю т  и  в н у т р и  стр ан ы . К а ж д ы й  
р е г и о н  за и н т е р е с о в а н  в  б о л ь ш о м  п р и т о к е  ту р и с т о в , п о это м у  
ст р е м и т с я  н е  т о л ь к о  сд ел ать  п р е б ы в а н и е  го с т е й  н а и б о л ее  
к о м ф о р т н ы м , н о  и  сд ел ать  о т д ы х  н е за б ы в а е м ы м . В  св я зи  с эти м  
р а зв и в а е т с я  и н ф р а с т р у к т у р а  го р о д о в .
В  п о с л е д н е е  в р е м я  п о я в л я ю т с я  п р и л о ж е н и я , р а зр а б о т а н н ы е  
сп е ц и а л ь н о  д л я  тех , к то  о т д ы х у  н а  п л я ж е  п р е д п о ч и т а е т  п р о гу л к и  
п о  и с т о р и ч е с к и м  м естам . Э то  у д о б н а я  н а в и га ц и я  п о  са м ы м
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п о п у л я р н ы м  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м , к аф е , р е с т о р а н а м  и  
п р о г у л о ч н ы м  м а р ш р у т а м .
П р и л о ж е н и е  в м о б и л ь н о м  у с т р о й с т в е  -  н е за м е н и м ы й
а т р и б у т  п у т е ш е с т в е н н и к а , к о т о р ы й  р а с с ч и т ы в а е т  н а  м а к с и м а л ь н о  
н е о б р е м е н е н н ы й  о тд ы х .
М о б и л ь н ы е  п р и л о ж е н и я  д л я  т у р и зм а  п р о и зв е л и  р е в о л ю ц и ю  
в н а ш е й  ж и зн и  и  п у т е ш е с т в и я х : П р и л о ж е н и я  за м е н и л и
гр о м о зд к и е  п у т е в о д и т е л и , к ар ты , р а з г о в о р н и к и  и  п р е д о с т а в и л и  
н о в ы е  в о зм о ж н о с т и , т а к и е  к а к  за к а з  т ак си , го ст и н и ц , б и л е то в  , 
м е с т  в  р е с т о р а н а х  и  м н о го е  д р у го е  н е о б х о д и м о е  и  п о л е зн о е  в 
п у т е ш е с т в и е  .
К р о м е  то го , в  р а зл и ч н ы х  р о с с и й с к и х  р е г и о н а х  п о я в л я ю т с я  
п р о е к т ы  д л я  п р и в л е ч е н и я  т у р и ст о в , к а к  о т е ч е с тв е н н ы х , т а к  и  
за р у б е ж н ы х . Т ак , в  И р к у т с к е  о р га н и зо в а л и  т р е х ч а с о в о й
п е ш е х о д н ы й  м а р ш р у т  « З е л е н а я  л и н и я »  п о  30  сам ы м
п р и в л е к а т е л ь н ы м  м е с т а м  и  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м  го р о д а . 
П о д о б н ы е  п р о е к т ы  н е  т о л ь к о  р а зв и в а ю т  в н у т р е н н и е
н а п р а в л е н и я , н о  и  я в л я ю т с я  в а р и а н т о м  б и зн е са , к о т о р ы й  н а  ф он е  
у в е л и ч е н и я  ч и с л а  в н у т р е н н и х  п о е зд о к  м о ж е т  п р и н е с т и  
о р га н и за т о р у  б ы ст р ы й  д о х о д .
И н т е р н е т  се го д н я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  и с п о л ь зу е т с я  д л я  
п о л у ч е н и я  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и , ч т о б ы  п л а н и р о в а т ь
п у т е ш е с т в и я . П р и ч е м  д л я  п о и с к а  э т о й  и н ф о р м а ц и и  б о л ь ш и н ст в о  
р о с с и я н  и с п о л ь зу ю т  п о и с к о в и к и  и  м о б и л ь н ы е  у с т р о й с тв а . О н и  
д е л а ю т  это  и з -з а  п р о с т о т ы  и  к о м ф о р т а  и с п о л ь зо в а н и я  
с м а р т ф о н о в , п о зв о л я ю щ и х  н а й т и  т р е б у е м у ю  и н ф о р м а ц и ю  в 
л ю б о е  в р ем я . Г л а в н ы м  ж е  н е д о с т а т к о м  « м о б и л и зо в а н н о го »  
о н л а й н -п о и с к а  у ч а с т н и к и  и с с л е д о в а н и я  н а зв а л и  
н е п р и с п о с о б л е н н о с т ь  м н о ги х  са й то в  д л я  п р о с м о т р а  н а  
м о б и л ь н ы х  у с т р о й с тв а х .
И с с л е д о в а н и е , п р о в е д е н н о е  G o o g le , п о д т в е р д и л о  
с т р е м и т е л ь н ы й  р о с т  « о н л а й н -т у р и с т о в » . С о гл а с н о  р е зу л ь т а т а м  
и с с л е д о в а н и я , в  т е к у щ е м  го д у  б о л ее  9 0 %  т у р и с т о в  и з  Р о сси и  
п р е д п о ч и т а л и  п о л ь зо в а т ь с я  о н л а й н -п о и с к о м  д л я  в ы б о р а  и з  
р а зл и ч н ы х  в а р и а н т о в  о тд ы х а . П р и ч е м  п р о и зо ш л о  у в е л и ч е н и е  н а  
6 0 %  к о л и ч е с т в а  за п р о с о в  п о  п о в о д у  п у т е ш е с т в и й  с м о б и л ь н ы х
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у с т р о й с тв . И с с л е д о в а н и е  к о м п а н и и  G o o g le  г о в о р и т  о в ы с о к о й  
с т е п е н и  « м о б и л и зо в а н н о с т и »  с о в р е м е н н ы х  ту р и сто в .
Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  за п р о с о в  св я зан о  с в ы б о р о м  
в а р и а н т о в  п р о ж и в а н и я , п о д б о р о м  т р а н с п о р т а  и  э к с к у р си й , 
о п р е д е л е н и е м  т у р и с т и ч е с к и х  н а п р а в л е н и й  и  п о и с к о м  
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й , а  т а к ж е  с п а к е т н ы м и  т у р а м и  и  
ав и а б и л ета м и .
С е го д н я  го с у д а р с т в о  з а и н т е р е с о в а н о  в то м , ч т о б ы  р о с с и я н е  
п р о в о д и л и  св о й  о т д ы х  в н у т р и  стр ан ы , т а к  к а к  это  с п о с о б с т в у е т  
н е  т о л ь к о  р а зв и т и ю  с ф ер ы  в н у т р е н н е го  ту р и зм а , н о  и  п р и н е с е т  
н е м а л о в а ж н ы й  д о х о д  в б ю д ж е т  го су д а р ст в а .
Р а зв и ти е  в н у т р е н н е го  т у р и зм а  во  м н о го м  за в и с и т  о т  
п р о гр а м м  и  м е р о п р и я ти й , к о т о р ы е  н а п р а в л е н ы  н а  р а зв и т и е  
к у р о р т н ы х  и  л е ч е б н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и х  зо н , сп о с о б с т в у е т  
со зд а н и ю  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и й  о тд ы х а , о б е с п е ч и в а ю щ и х  
к у р о р т н о -т у р и с т и ч е с к и е  о р га н и за ц и и  с о в р е м е н н ы м
о б о р у д о в а н и е м  и  т е х н о л о г и я м и  л еч е н и я .
В  2 0 1 5  го д у  п р о я в и л а с ь  т е н д е н ц и я  в  о т е ч е с т в е н н о м  
т у р и зм е  -  п е р е т е к а н и е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  п у т е ш е с т в е н н и к о в  п о  
Р о с с и и  в р я д ы  о р г а н и зо в а н н ы х  ту р и с т о в . П о  о ц е н к а м  эк сп е р то в , 
д о  п о с л е д н е го  в р е м е н и  в с е гм е н те  в н у т р е н н е го  т у р и зм а  8 0 %  
со с т а в л я л и  « д и к ар и » , к о т о р ы е  н е  п о л ь зо в а л и с ь  у с л у га м и  
т у р и с т и ч е с к и х  ф и р м . О тм ети м , ч то  т у р и ст о в , с а м о с то я т е л ь н о  
за н и м а ю щ и х с я  с а м о с т о я т е л ь н о й  о р га н и за ц и е й  п у т е ш е с т в и я  п о  
Р о сси и , п о -п р е ж н е м у  м н о го  и  и м е н н о  н а  н и х  д о л ж н ы  
о р и е н т и р о в а т ь с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  р е г и о н ы  п р и  р а зр а б о тк е  
т у р и с т с к и х  п р о гр а м м  и  м а р ш р у т о в .
В  п о с л е д н и е  го д ы  э т о т  в а р и а н т  о р га н и за ц и и  и  
о с у щ е с т в л е н и я  п у т е ш е с т в и й  с т ан о в и т ся  в се  б о л ее  п о п у л я р н ы м  и  
п р е в р а щ а е т с я  в за м е т н о е  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о е  я в л е н и е . Т ем  
н е  м ен ее , п р и  в ы р а б о т к е  с т р а т е ги и  р а зв и т и я  б и зн еса , п р и  
о п р е д е л е н и и  н а п р а в л е н и й  го с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  в сф ер е  
т у р и зм а  и  п р и  ф о р м и р о в а н и и  о т р а с л е в ы х  и  т е р р и т о р и а л ь н ы х  
п р о гр а м м  р а зв и т и я  т у р и зм а  ф е н о м е н  с а м о д е я те л ь н о го  т у р и зм а  не 
у ч и т ы в а е т с я  д о л ж н ы м  о б р а зо м .
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З н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  к о л и ч е с т в а  л и ч н о го  л е гк о в о го  
ав т о т р а н с п о р т а  я в л я е т с я  о б ъ е к т и в н о й  о с н о в о й  и  о д н о в р е м е н н о  
си л ь н ы м  ст и м у л о м  р а зв и т и я  о д н о го  и з  в и д о в  са м о с то я т е л ь н о  
о р г а н и зу е м ы х  гр а ж д а н а м и  п у т еш е с т в и й .
В с п л е с к  и н т е р е с а  к  С о ч и  и  К р ы м у , к  с о ж а л е н и ю , п о к а  
п р а к т и ч е с к и  н е  к а с а е т с я  д р у г и х  р е ги о н о в  стр ан ы . В о  м н о го м  
в и н о в а т ы  н е к а ч е с т в е н н ы й  се р в и с  и  сл а б ая  и н ф р а с т р у к т у р а  
и н д у с т р и и  го с т е п р и и м с т в а , н о  ес ть  ещ е  о д н о  с л а б о е  м есто , 
у с т р а н е н и е  к о т о р о го  м о ж е т  стать  п о зи т и в н о й  т е н д е н ц и е й  2 0 1 6  
го д а .
Н е  т о л ь к о  са м о с т о я т е л ь н ы е  п у т е ш е с т в е н н и к и , н о  и  
п р о ф е с с и о н а л ы  т у р и с т и ч е с к о го  б и зн е с а  ж а л у ю т с я  н а  о т су т ст в и е  
д о с т у п н о й  и  п о д р о б н о й  и н ф о р м а ц и и  о р о д н о й  стр ан е . О д н о й  и з  
за д а ч  д о л ж н о  стать  и зу ч е н и е , с и с т е м а т и за ц и я , ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  и  п о п у л я р и за ц и я  св е д е н и й , с в я за н н ы х  с 
п у т е ш е с т в и я м и  п о  Р Ф .
В  св я зи  с эти м , в с т а е т  н е о б х о д и м о с т ь  р а зр а б о т к и  п р о гр а м м ы  
и н ф о р м а ц и о н н о го  о б е с п е ч е н и я  р а зв и т и я  с о б ы т и й н о го  т у р и зм а  н а  
т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л асти .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  ф о р м и р у е тс я  н о в ы й  т и п  м ы ш л е н и я  -  
в и р т у а л ь н о е , сф о р м и р о в а н н о е  И н т е р н ет о м . С в и д е т е л ь с тв о м  
э т о м у  с л у ж и т  у в е л и ч и в а ю щ а я с я  в о в л е ч е н н о с т ь  и  ак ти в н о с ть  
л ю д е й  в И н т е р н е т -п р о с т р а н с т в е . О с о б у ю  р о л ь  в  си стем е  н о в о й  
в и р т у а л ь н о й  р е а л ь н о с т и  и г р а е т  и н т е р а к т и в н о с т ь  -  о д н о  и з 
в а ж н е й ш и х  п о н я т и й  н о в о го  в р е м е н и  [2].
С о в р е м е н н ы й  п о т р е б и те л ь  н у ж д а е т с я  в  н о в о й  ф о р м е  п о д а ч и  
и н ф о р м а ц и и , к о т о р а я  б ы л а  б ы  н е  т о л ь к о  л а к о н и ч н о й  и  п о н я тн о й , 
н о  и  э м о ц и о н а л ь н о  н а сы щ ен н о й .
О тм ети м , ч то  а к ти в н а я  а б о н е н т с к а я  б а за  м о б и л ь н о й  
п е р е д а ч и  д а н н ы х  р а с т е т  зн а ч и т е л ь н о  б ы стр ее , ч е м  н а  
т р а д и ц и о н н ы х  П К : и с п о л ь зо в а н и е  м о б и л ь н о го  и н т е р н е т а  в  м и р е  
в ы р о с л о  н а  3 6 %  з а  2 0 1 1 -2 0 1 4  гг. В  2 0 1 4  го д у  4 %  и н т е р н е т  
т р а ф и к а  г е н е р и р о в а л и с ь  м о б и л ь н ы м и  у с т р о й с т в а м и , к  2 0 1 9  го д у  
д о л я  м о б и л ь н о го  и н т е р н е т  т р а ф и к а  с о с т а в и т  15% , п о  д а н н ы м  
C isco . С а м а я  в ы с о к а я  д о л я  т р а ф и к а , г е н е р и р у е м о го  с м о б и л ь н ы х  
у с т р о й с т в , о т  о б щ е го  и н т е р н е т  т р а ф и к а  н а б л ю д а е т с я  в  А ф р и к е , а
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та к ж е  А зи и . Э то  о б у с л о в л е н о  тем , ч то  в  д а н н ы х  р е ги о н а х  
м о б и л ь н о е  у с т р о й с т в о  я в л я е т с я  б о л ее  д о с т у п н ы м  п о л ь зо в а т е л я м , 
п р е д о с т а в л я я  н е о б х о д и м ы й  д о с т у п  в и н т е р н е т , з а м ен я я  















Рис. 1. Доля мобильного и общего интернет-трафика в региональном
разрезе, 2013-2014 гг. [3]
П о  о ц е н к ам  J ’so n  &  P a rtn e rs  C o n su ltin g , п о  п р е д в а р и т е л ь н ы м  
и т о га м  2 0 1 4  г о д а  в  Р о с с и и  н а с ч и т ы в а е т с я  о к о л о  99  м лн . 
аб о н е н т о в  м о б и л ь н о й  п е р е д а ч и  д а н н ы х , п р о н и к н о в е н и е  
м о б и л ь н о го  и н т е р н е т а  д о с ти гл о  7 0% .
О тм ети м , ч т о  в  п е р с п е к т и в е  а н а л и ти к и  го в о р я т  о с н и ж е н и е  
с т о и м о с т и  м о б и л ь н о го  и н т е р н е т а  в Р о сси и . Н и зк а я  сто и м о сть  
т р а ф и к а  « о т к р ы в а е т »  м о б и л ь н ы й  и н т е р н е т  д л я  л ю б о го  
п о л ь зо в а т е л я  с м а р т ф о н а  и л и  п л а н ш е т н о го  П К . С т о и м о ст ь  о д н о го  
м е г а б а й т а  т р а ф и к а  в  б а зо в ы х  т а р и ф н ы х  п л а н а х  р о с с и й с к и х  
о п е р а т о р о в  н и ж е , ч е м  у  о п е р ат о р о в  С Ш А  и  Е в р о п ы .
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Т акж е о ж и д а е тс я  п о я в л е н и е  н о в ы х  п р и л о ж е н и й  д л я  
у с т р о й с т в  д о с т у п а  к  м о б и л ь н о м у  и н т е р н е т у  и  р о с т  п о п у л я р н о с т и  
г е о л о к а ц и о н н ы х  сер в и со в .
В  э т о й  св я зи  с о в р е м е н н а я  ф о р м а  к о н т е н т а  п р и о б р е т а е т  
к а ч е с т в е н н о  н о в о е  зн ач ен и е . К а ч е с т в е н н ы й  и  х о р о ш о  
в о с п р и н и м а е м ы й  а у д и т о р и е й  к о н т е н т  -  о с н о в а  л ю б о го  
т у р и с т с к о го  и н ф о р м а ц и о н н о го  р е с у р са . В  о с о б е н н о с т ь  есл и  
п р и н и м а т ь  во  в н и м а н и е  т о т  ф ак т , ч то  т у р и с т с к и й  п р о д у к т  
н е о с я за е м  и  в о с п р и н и м а е т с я  п о т р е б и т е л я м и  н а  э та п е  его
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п р о д в и ж е н и я  к а к  со в о к у п н о ст ь  и н ф о р м а ц и и  о т у р и с т с к о м  
о б ъ ек те . П о д  к о н т е н т о м  о б ы ч н о  п о н и м а ю т  н а п о л н е н и е  
э л е к т р о н н о го  р е с у р с а  (сай та ). К о н т е н т  с а й т а  с о о т н о с и т с я  с его  
д и за й н о м  к а к  с о д е р ж а н и е  с ф о р м о й  и  о б ы ч н о  п р е д с т а в л я е т  со б о й  
т е к с т , к а р т и н к и  и  м у зы к у . Т у р и с т с к и й  к о н т е н т  -  это  о б ы ч н о  
с о д е р ж а н и е  т у р и с т с к и х  э л е к т р о н н ы х  р ес у р со в : сай то в
т у р и с т с к и х  ад м и н и с т р а ц и й , т у р и с т с к и х  к о м п а н и й , т у р и с т с к и х  
п о р т а л о в , са й то в  м у зе ев , го ст и н и ц , в ы с т а в о ч н ы х  ц е н тр о в  и  
д р у г и х  п р е д п р и я т и й  и  о р ган и зац и й , со с т а в л я ю щ и х  р а зл и ч н ы е  
с е к т о р а  т у р и зм а  и  го с т е п р и и м с т в а  [4].
С о в р е м е н н о го  п у т е ш е с т в е н н и к а  у ж е  н е  у с т р а и в а е т  р о л ь  
п а с с и в н о го  п о т р е б и т е л я  и н ф о р м а ц и и  о н  сам  ак ти в н ы й  у ч а с т н и к  
п р о ц е с с а  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  р е с у р са . Е го  со в еты , 
к о м м е н т а р и и , ф о то  и  в и д е о с ю ж е т ы , сх е м ы  т у р и с т с к и х  
м а р ш р у т о в , р а с с к а зы  и  н а б л ю д е н и я  с т а н о в я т с я  ж и в о й  о с н о в о й  
ф о р м и р о в а н и я  и н т е р е с н о го  к о н т е н та , ф о р м и р у ю щ е го с я  п о  
п р и н ц и п у  и н т е р а к т и в н о с т и , то  есть  в к л ю ч е н н о с т и  в со б ы ти е . 
Т у р и с т с к и й  р е с у р с  и л и  его  ч а с ть  ф о р м и р у е тс я  сн и зу  са м и м и  
п о л ь зо в а т е л я м и  д л я  с о б с т в е н н ы х  н у ж д  с у ч е т о м  о со б е н н о с т е й  
в о с п р и я т и я  и н ф о р м а ц и и  ц е л е в ы м и  гр у п п ам и . Т а к и м  о б р а зо м , 
р е а л и зу е т с я  с т р е м л е н и е  к  са м о р е а л и зац и и . О тм ети м , ч то  ср ед и  
гл а в н ы х  о р и е н ти р о в  м о ж н о  в ы д е л и т ь  два : д о с т о в е р н о с т ь  и  
д о с т у п н о с т ь  [1].
Н е к о т о р ы е  м у зе и  г. Б е л г о р о д а  ак ти в н о  в н е д р я ю т  н о в ы е  
и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  в св о ю  п р а к ти к у . Т а к  Б е л го р о д с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й  и с т о р и к о -х у д о ж е с т в е н н ы й  м у зе й -д и о р а м а  
« К у р с к а я  б и тва . Б е л го р о д с к о е  н а п р а в л е н и е »  н а  св о е м  сай те  
п р е д с т а в л я е т  в и р т у а л ь н ы й  ту р  п о  м у зе ю  и  в и р т у а л ь н ы е  
в ы с та в к и . Б е л го р о д с к и й  л и т е р а т у р н ы й  м у зе й  п е р в ы й  в р еги о н е  
н а ч а л  п р е д о с т а в л я т ь  а у д и о эк с к у р с и и  с п о м о щ ь ю  м о б и л ь н о го  
п р и л о ж е н и я . Н о в о в в е д е н и е  п р е д н а зн а ч е н о  д л я  с м а р т ф о н о в  и  
п л а н ш е т н ы х  к о м п ь ю те р о в , р а б о т а ю щ и х  н а  о п е р а ц и о н н ы х  
с и с т е м а х  iO S  и  A n d ro id .
Н а  т у р и с т и ч е с к о м  п о р т а л е  г. Б е л г о р о д а  п р е д с т а в л е н ы  
н е с к о л ь к о  в и р т у а л ь н ы х  т у р о в  п о  и зв е с т н ы м  м е с т а м  г о р о д а  
Б е л г о р о д а  и  Б е л г о р о д с к о й  о б л асти , н о  к  с о ж а л е н и ю  п р а к т и ч е с к и
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н а  в с е х  к р о м е  в и д е о р я д а  н и ч е го , о т с у т с т в у ю т  т ек с то в ы е  
м а т е р и а л ы  п о я с н я ю щ и е  и  р а с к р ы в а ю щ и е  п р е д с т а в л е н н о е  н а  
ф о то , и  а у д и о зап и с ь .
В  и ю л е  2 0 1 4  г о д а  н а  32  и с т о р и ч е с к и х  о б ъ е к т а х  в  ц е н т р е  
Б е л г о р о д а  п о я в и л и с ь  сп ец и а л ь н ы е  т а б л и ч к и  и  Q R -к о д ы , к о т о р ы е  
п о з в о л я ю т  т у р и с т а м  и  го р о ж а н а м  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е  и н ф о р м а ц и и  
о б  и с т о р и и  п а м я тн и к о в . Д л я  это го  д о с т а т о ч н о  в о с п о л ь зо в а т ь с я  
п р и л о ж е н и е м  д л я  с ч и т ы в а н и я  Q R -к о д о в  и л и  п о зв о н и т ь  п о  
т е л е ф о н у  и  н а б р а т ь  к о д  о б ъ ек та .
В  A p p  S to re  и  G o o g le  P la y  п о я в и л о с ь  м о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е  
« М о й  Б е л го р о д » . О н о  п о м о ж е т  у зн а т ь  м н о го  п о л е зн о й  
и н ф о р м а ц и и  о б  о б л а с тн о м  ц е н тр е  -  а к ту а л ь н ы е  н о в о ст и , в р ем я  
р а б о т ы  к а ф е  и  р е с т о р а н о в , н о м е р а  т ак с и , э к с т р е н н ы х  сл у ж б , 
с а л о н о в  к р а с о т ы  и  с л у ж б  д о с т а в к и  еды . П р и л о ж е н и е  п о зн а к о м и т  
с а к т у а л ь н о й  аф и ш е й  с о б ы ти й , а к ц и я м и  и  р а зв л е ч е н и я м и . З д есь  
ес ть  д а ж е  в о зм о ж н о с т ь  за п и с а т ь с я  н а  п р и е м  к  в р ач у . « М о й  
Б е л го р о д »  -  это  ч а с т ь  р о с с и й с к о го  п р о е к т а  « М о й  го р о д » , в 
к о т о р ы й  в х о д я т  130 го р о д о в .
Т ак и м  о б р а зо м , м о ж н о  о т м е ти т ь , ч то  н а б л ю д а е т с я  
о т с т а в а н и е  в  со зд а н и и  в о с т р е б о в а н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
т у р и с т и ч е с к и х  р е с у р с о в , к о т о р ы е  б е ссп о р н о  с п о с о б с тв о в а л и  
р а зв и т и ю  т у р и зм а  к а к  ср е д и  ж и т е л е й  г о р о д а  Б е л г о р о д  и  
б е л го р о д с к о й  о б л ас ти , т а к  и  ср е д и  п р и е зж а ю щ и х  к  н а м  и з  д р у ги х  
р е ги о н о в  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер ац и и .
Н е о б х о д и м о  со зд а ть  м о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е  п о  го р о д у  
Б е л го р о д у , в  к о т о р о м  б у д е т  с о д е р ж а т ь с я  ак ту а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  
в п е р в у ю  о ч е р е д ь  о т у р и с т и ч е с к и х  о б ъ е к т а х  г о р о д а  и  
Б е л г о р о д с к о й  о б л ас ти , р е ж и м е  и х  р а б о ты , с п о с о б а х  д о б р а т ь с я  до  
н и х  н а  р а зл и ч н ы х  в и д а х  тр ан с п о р та . М о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е  
д о л ж н о  б ы ть  б е сп л ат н ы м , и  и м е т ь  в о зм о ж н о с т ь  о ст а в л я ть  
о т зы в ы  д л я  ту р и ст о в , с тав и ть  о ц е н к и  и  т .д . Г о с т и  г о р о д а  м о гу т  
у зн а в а т ь  о д а н н о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  р е с у р с е  в  аэр о п о р ту , н а  
ж е л е зн о д о р о ж н о м  и  ав т о в о к зал е , н а  а в т о т р а с с а х  н а  в ъ е зд е  в 
го р о д .
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